





































































































































































① 1時間以下　② 1－ 3時間　③ 3－ 5時間　④ 5－ 7時間　⑤ 7時間以上
17．あなたの成績は自分で考えて、どのくらいだと思いますか。






























理　論 教材･教具論 40 36 36
理　論 第二言語習得論 15 15 15
理　論 文型・文法教育 36 29 29
理　論 語彙･意味論 14 14 13
理　論 文章･談話論 7 7 7
理　論 待遇表現論 29 26 24
理　論 言語文化研究 16 15 15
理　論 対照言語研究 6 6 6
理　論 日本語教授法A 14（+10） 21 19
理　論 年少者日本語教育 19 19 19
実　践 日本事情 12 12 12
実　践 漢字 9 8 8
実　践 聴解 16 16 14
実　践 読解 9 9 6
実　践 表現（1） 18 18 17
実　践 表現（2） 16 14 13
実　践 初級（1） 16 16 16
実　践 初級（2） 7 7 6
回答率 93％ 89％
合　計 309 288 275
280
早稲田大学日本語教育研究
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アンケート 2 提出者数 275
意見の分類 件数 具体的記述
